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1. Chávez como Bolívar, localizadas a través de Google Imágenes. 
2. Locoven 2007: https://despabilar.wordpress.com/2009/06/24/por-que-los-
falsimedios-odian-a-hugo-chavez-y-al-grupo-economico-del-alba/ 















Imágenes localizadas en: 
1 https://www.pinterest.com.mx/pin/88664686396689731/?lp=true 
2 Oscar Olivares: https://www.viceversa-mag.com/yo-soy-libertador/ 










Imagen: Simón Bolívar |Digital Art|  By: @luisf.rondon 
 
 
Localizado en: https://twitter.com/JuanRealDC/status/954704052004192257 
